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vKATA PENGANTAR
Kota Ponorogo kota budaya.Budaya perlu dilestarikanIde seminar untuk melestarikan budaya tersebut, karena itu focus seminardiarahkan kesanaBidang-bidang lain memperkuatTerima kasih kepada PDPM, FAI, dan seluruh tim yang terlibatSelamat membaca
Kota Ponorogo dikenal sebagai kota Reyog, meski sejatinya masih terdapatbanyak kesenian lain seperti Gong Gong Gumbeng, musik Odrot, Gembrungan,Jemblung dan lainnya. Seluruh kesenian tersebut memiliki akar budaya yang lekatdengan masyakat Ponorogo disamping memiliki akar sejarah yang panjang.Mengambil tema “Melestarikan Seni-Budaya Ponorogo”, Seminar Nasionalyang berbasis penelitian lapangan ini hendak menjaring masukan yang sebanyak-banyaknya bagi upaya melestarikan kesenian di Ponorogo. Masukan tersebutdapat dijadikan bahan bagi perumusan kebijakan pemerintah dan pengembangseni budaya dalam menjaga dan mengembangkan seni budaya Ponorogo padamasa-masa mendatang. Kajian dalam bidang-bidang bidang lain di luar bidang senibudaya diharapkan dapat mendukung dan memperkuat masukan tersebut.Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada FakultasAgama Islam dan Pengurus Daerah Muhammadiyah yang telah bekerjasama danmemberikan segala dukungan demi terselenggaranya. Terima kasih jugadisampaikan kepada LPPM Unmuh Ponorogo dan seluruh panitia yang telahberjibaku demi terselenggaranya kegiatan seminar dan call for paper hasil-hasilpenelitian tahun 2016.
Ponorogo, Oktober 2016
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